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Rebecca Flank, viola
Fangfei Chen, piano
Passacaglia on an Old English Tune              Rebecca Clarke
                   (1886-1979)  
 
   
Suite No. 6 in D Major, BWV 1012                 Johann Sebastian Bach
   Prelude                                                                                                                                       (1685-1750)
   Allemande
   Courante
   Sarabande
   Gavotte I, Gavotte II
   Gigue                   
   
   
Intermission 
Sonata for Viola and Piano in Eb Major, Op. 120 no. 1                        Johannes Brahms  
   Allegro appassionato                                                                                                              (1833-1897)
   Andante un poco Adagio
   Allegretto grazioso
   Vivace           
   
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Rebecca Flank is a student of Michelle LaCourse.
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Join us for upcoming performances:
Tuesday, April 11, 8pm
Muir String Quartet
Tsai Performance Center
Wednesday, April 12, 8pm
Sound Icon Concert
Tsai Performance Center
Thursday, April 13, 8pm
Boston University Wind Ensemble
Tsai Performance Center
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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